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Ha mÆr a dombnÆl tartunk  vÆgott közbe a KirÆlynı , Øn tudnØk ne-
ked olyan dombokat mutatni, amelyekhez kØpest ez völgy.  Ugyan mÆr
 mondta Alice [] , a domb sohasem lehet völgy. Ez butasÆg L. Caroll
Alice TükörorszÆgban címß mesØjØben a KirÆlynı Øs a fıszereplı polØmi-
ÆjÆról aligha az jut eszünkbe elıször, hogy Ørdemes, sıt hasznos, az evo-
lœcióelmØlet szempontjÆból pedig egyenesen nØlkülözhetetlen helytÆlló
reprezentÆcióval rendelkeznünk a vilÆgról. PlØh Csaba A termØszet Øs a
lØlek címß könyvØbıl azonban többek között megtudjuk, hogy minden
kognitív rendszernek az a cØlja, hogy reprezentÆciót hozzon lØtre a vi-
lÆgról, amelynek mØg helytÆllónak is kell lennie, vagyis megfelelıen kell
ÆbrÆzolnia a vilÆg tØnyeit.
A pszichológusnyelvØsz szerzı gyermekkori ØlmØnyØre vezeti vissza
nyelv irÆnti ØrdeklıdØsØt. KØtnyelvß faluban nıtt fel, de csalÆdja nem
beszØlt nØmetül, csak magyarul, Øs megoldhatatlan rejtØlynek tßnt szÆ-
mÆra, hogy mÆs emberek olyan nyelven beszØlnek, amit ı nem Ørt. A tit-
kokat  pØldÆul, hogy mi módon Ørtünk meg mondatokat, Øs hogyan
rakosgatunk össze rØszjelentØs-elemekbıl egy szót  elıször kísØrleti pszi-
chológuskØnt próbÆlta feltörni, jóval kØsıbb a nyelv Øs a pszichológia
kapcsolatÆból kiindulva fordult a megismerØs problØmÆihoz, a kognitív
tudomÆnyhoz, ami affØle tudomÆnyok közötti vegyes salÆtakØnt próbÆl
kölcsönösen Ørthetı nyelvet teremteni pszichológusok, biológusok, filo-
zófusok, szÆmítÆstechnikusok Øs nyelvØszek szÆmÆra az emberi megis-
merØsrıl: arról, hogy hogyan alakítunk ki belsı kØpeket, reprezentÆció-
kat, modelleket. Arról, hogy vajon az ember egysØges lØny-e, vagy sok
kis megismerıbıl Æll össze.
PlØh Csaba munkÆinak jelentıs szerepe van a hazai kognitív tudomÆny
Øs az evolœciós pszichológia kapcsolatÆnak megteremtØsØben. (Jelen kö-
tet mellett muszÆj megemlíteni a CsÆnyi Vilmossal Øs Bereczkei TamÆs-
sal közösen írt LØlek Øs evolœciót.)
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A pszichológiatörtØnet utóbbi Øvtizedeiben bebizonyosodott, hogy az
emberre többfØle mikroszkóppal lehet tekinteni. A termØszet Øs a lØlek cím
alatt összerendezett hœsz tanulmÆny is amellett sorakoztat fel Ørveket,
hogy Æt kell hidalnunk a pszichológia hagyomÆnyos szakadØkait, ame-
lyek elvÆlasztjÆk a biológiai Øs a tÆrsadalmi embert, az egyØnt Øs a tÆrsas
lØnyt, s a tØnyek Øs a szellemi ØrtØkek vilÆgÆt. ˝gy kerülnek egymÆs mel-
lØ írÆsok a nyelv termØszetØrıl, az elme biológiÆjÆról, a tudatról, a tapasz-
talatról, a kognitív tudomÆny klasszikus irÆnyzatÆról, mely olyan logi-
kai rendszerkØnt tØtelezi az embert, amelyben a tudÆs mindig kijelentØsek
formÆjÆban kØpezıdik le Az intencionalitÆsról, azaz annak kØrdØsØ-
rıl, hogy termØszeti indítØkainkból hogyan alakulnak ki valódi emberi
vÆgyak, a vÆgyakból hogyan lesznek szÆndØkok, tervek, Øs hogyan Ølünk
œgy, hogy mÆsoknak, egymÆsnak is Ællandóan szÆndØkokat Øs terveket
tulajdonítunk. Arról, hogy a modern kommunikÆciós eszközök vilÆgÆ-
ban hogyan jelenik meg az eredendı emberi termØszet: a virtuÆlis lovag-
lÆs nem hordozza-e magÆban annak veszØlyØt, hogy elektronikus Don
QuijotØk vilÆga jön lØtre. Daniel Dennett elmØlete kapcsÆn  amit az Øn
narratív felfogÆsakØnt emlegetünk  elgondolkodhatunk Ricoeur azon
felvetØsØn, miszerint Az egyiptomiak, a hØberek Øs a mezopotÆmiaiak
bölcsessØge pontosan az, hogy jobb híjÆn törtØnetet mondanak, mivel
nincs olyan spekulatív felkØszültsØgük, mint Kantnak, Hegelnek vagy
NietzschØnek.
A könyv nem hagy kØtsØget afelıl, hogy reflexív kØrdØsfeltevØse Øs a
különbözı tudomÆnyterületek gyarmatosítÆsÆra irÆnyuló kísØrlete okÆn
a kognitív irÆnyzat offenzív pillanatait Øljük. TovÆbbÆ, hogy a kognitív
tudomÆnyban egy szemØrmes materialista fordulat következett be  aho-
gyan Lenin fogalmazna, ha Ølne.
Tekintve, hogy a szerzı olyan fogalmakat emel le elvont magaslatuk-
ról, Øs vizsgÆlja, Ørtelmezi azokat a mindennapok színterØn, mint funk-
cionalizmus, konnekcionizmus, modularitÆs, így könyve nemcsak pszi-
chológusok, biológusok, filozófusok, informatikusok, nyelvØszek szÆmra
nyœjt intellektuÆlis kalandot, hanem a nagyközönsØgnek is Ølvezetes ol-
vasmÆnya lehet.
Ferenczi Andrea
Harmat Kiadó, 1114 Budapest, Bukarest u. 3.
E-mail: fandrea@harmat.hu
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NØmeth Attila hÆrom œj könyvØrıl
NØmeth Attila ismert pszichiÆter, a kØnyszerbetegsØg, a depresszió Øs az
addikciók szakØrtıje, szakmai cikkeit Øs könyveit nemcsak az elmegyó-
gyÆszok tartjÆk becsben, hanem mÆs segítı szakemberek is, pl. klinikai
pszichológusok, szociÆlis munkÆsok, gyógypedagógusok. Az utóbbi Øvek-
ben NØmeth Attila œj típusœ publikÆciós tevØkenysØgbe kezdett, eredeti
módon œj stílust Øs tØmakört talÆlt magÆnak. TovÆbbra is a pszichiÆtriÆ-
val foglalkozik, de mÆr nem csak kollØgÆi szÆmÆra ír, hanem el kívÆnja
Ørni az Ætlagembert is, Øs vele együtt a betegeket, a hozzÆtartozókat 
mindenkit, aki betegsØg megnyilvÆnulÆsait lÆtja, vagy a viselkedØs zava-
rain elgondolkodik.
Ez az œj hangnem az utóbbi Øvekben hÆrom Ørdekes Øs figyelemremØltó
kis kötetben jelentkezett. MindhÆromra jellemzı, hogy a szerzı magas
szakmai igØnyessØggel, de egyszerßen, szabatosan fogalmaz, minden
idegen kifejezØst megmagyarÆz, szövegeit œgy bontja, tördeli, kiemelØ-
sekkel Øs ÆbrÆkkal lÆtja el, hogy mondanivalójÆt könnyß megØrteni. Ezt
mØg elısegíti a bölcs, ÆltalÆban szellemes idØzetek gyakori beiktatÆsa,
köztük sokszor talÆlunk verssorokat, versrØszleteket is. MindhÆrom köny-
vØhez hangulatban Øs szimbolikÆban illeszkedı mßvØszi, illetve (a leg-
œjabb kötetØben) karikaturisztikus illusztrÆciókat is vÆlaszt, elsı kØt kö-
tetØben Nagy Frigyes, a harmadikban Quitt LÆszló munkÆit. MindhÆrom-
ban türelmesen Øs gyakran innovatív módon magyarÆzza el a pszichiÆtria
szakfogalmait, következetesen tartva magÆt a legœjabb betegsØgtani rend-
szerekhez (BNO-10, DSM-IV, illetve az utolsó könyvben a DSM-IV-TR).
MindhÆrom könyv professzionÆlis kiadó termØke, de mindegyik gyógy-
szergyÆri tÆmogatÆssal kØszült. A hÆrom könyv ØrdekessØge, hogy œjfaj-
ta próbÆlkozÆs tßnik ki belılük a pszichiÆtria Øs a tÆrsadalom, a köztu-
dat, illetve a hØtköznapi (magas) kultœra közötti Ørtelmes kommunikÆ-
ció, pÆrbeszØd kialakítÆsÆra.
˝gy aztÆn a könyvek nem csupÆn  s helyenkØnt nem is elsısorban 
tartalmi sajÆtossÆgaik miatt, hanem Øppen hangnemük, szemlØletmód-
juk miatt Ørdemelnek figyelmet. Igen pozitív üzenet bennük, hogy NØ-
meth Attila mindig tisztelettel kezeli a beteget, egyenrangœ partnernek
tekinti a pÆrbeszØdben, Øs azt hœzza alÆ, hogy a betegsØggel meg kell
küzdeni, a kezelØsek nehØzsØgeit ma jó kilÆtÆsok ellensœlyozzÆk, fontos
az aktív együttmßködØs, a betegnek is komoly lehetısØgei vannak sajÆt
ÆllapotÆnak javítÆsÆra.
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József Attila betegsØge(i)  vÆltozatok egy tØmÆra
Filum Kiadó, Budapest, 121 oldal, Æra: 890 Ft
ISBN 963 8347 86 4
Ez mÆr a mÆsodik, javított kiadÆs, de sajnos ebbıl hiÆnyzik a kiadÆs Øv-
szÆma* . Ez kiadói hiba, hiszen bÆrmennyire is közØrthetı vagy akÆr nØp-
szerßsítınek mondható ez a kis kötet, bizonyÆra sokan fogjÆk idØzni, mÆr
csak az irodalomtörtØneti ØrdekessØgß tØma miatt is. A könyvben a szer-
zı nem igyekszik Ættekinteni József Attila pszichiÆtriai kórkØpØnek nagy
irodalmÆt, hanem a jelenkori mainstream pszichiÆtriai gondolkodÆs Øs
a józan historikus ØrdeklıdØs hullÆmhosszÆn megpróbÆlja megØrte(t)ni
a költı különfØle tünetei megnyilvÆnulÆsait, panaszait. VisszaemlØkezØ-
sek, különfØle dokumentumok, naplórØszletek, Øs mindenekelıtt versek
alapjÆn rekonstruÆlja, hogyan haladt a költı utolsó ØletØvØnek dekom-
penzÆciója felØ, milyen ØlmØnyei, tünetei voltak, hogyan lÆttÆk mÆsok.
Egyszerßen, szinte szelíden Ørvel NØmeth Attila, hogy a skizofrØnia di-
agnózisa, amely mintegy kodifikÆlódott az irodalomtörtØnetben Øs a szak-
emberek ÆllÆsfoglalÆsaiban, nem valószínß, többek között azØrt, mert a
kortÆrsak, barÆtok nem az ırültet lÆttÆk benne, panaszai, furcsasÆgai,
szenzitív-vonatkoztatÆsos gondolatai ellenØre emberileg Øs mßvØszileg
funkcionÆlt, amíg csak hospitalizÆciója nem következett be. Sokkal való-
színßbb NØmeth Attila szerint a hatÆreset szindróma (borderline szemØlyi-
sØgzavar) diagnózisa, amely a Gyömrıi-analízis szociÆlis csıdje (József
Attila botrÆnyt csinÆlt, rÆtÆmadt analitikusÆra Øs annak partnerØre, kØs-
sel, illetve egyes visszaemlØkezØsek szerint boxer is volt nÆla), majd a
kórhÆzi tartózkodÆs egzisztenciÆlis (önØrtØkelØsi, autonómiavesztØsi)
összeomlÆsa utÆn sœlyos depresszióval egØszült ki, amely azutÆn hozzÆ-
jÆrulhatott öngyilkossÆgÆhoz.
A könyv izgalmas olvasmÆny, Øs ennek sorÆn a szerzı nemcsak a be-
tegsØgre jellemzı versek, versrØszletek œjraközlØsØvel teszi teljessØ a kØ-
pet, hanem a DSM-IV alapjÆn ismerteti a szóba került kórkØpek diagnosz-
tikai kritØriumait is.
Eltekintve a kiadÆsi ØvszÆm hiÆnyÆtól, a könyv maga jól sikerült kiadói
produktum, jól szedett, kitßnı a címlapkØp, a költı szomorœ, fekete vo-
nalakkal Æthœzott fØnykØpe, amelynek hÆtterØben kØziratos sorok tßnnek
ki. A belsı füleken Kozmutza Flóra fiatalkori fØnykØpe Øs Bak Róbert
1938-ban megjelent tanulmÆnyÆnak címlapja lÆtható, a könyv hÆtsó ol-
dalÆn a szerzı lendületes tÆjØkoztatója olvasható.
* A kötet megjelenØsØnek Øve: 2002 (a szerk.)
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Loyolai Szent IgnÆc, az önmagÆt gyógyító kØnyszerbeteg
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2002, 122 oldal, Æra: 790 Ft
ISBN 963 2427 65 3
A kötet alapgondolata hasonló az elızıhöz, a különbsØg csak az, hogy
fØl Øvezred elıtti Øletœt, naplókban, levelekben Øs visszaemlØkezØsekben
tükrözıdı tünetleírÆs a pszichiÆtriai elemzØs tÆrgya. Loyolai Szent IgnÆc
különös Ølete, aki rendalapító, fontos vallÆsi mozgalmat Øs gondolatkört
lØtrehozó alkotó volt, de vallÆsos buzgalmÆt Øs következtetØsØt eltœlozva
valósÆgos kØnyszerbeteg lett, Æm akarattal, a mai viselkedØsterÆpia mß-
veleteire emlØkeztetı gyakorlatokkal tüneteit kordÆban tudta tartani, sıt,
mondhatni, le is tudta küzdeni. MÆsoknak is tudott segíteni, akiknek
hasonló tünetei voltak.
A kötet itt is tartalmazza a kØnyszerbetegsØg diagnosztikai kritØriu-
mait, a kØnyszeres tünetek listÆjÆt, szóba kerül a kóroktan Øs a terÆpia
(mind a gyógyszeres, mind pedig a pszichiÆtriai kezelØs), Øs a szerzı  rÆ
jellemzı vilÆgos, Øsszerß módon  vizsgÆlja a vallÆsos elıírÆsok Øs rítu-
sok viszonyÆt a kØnyszerbetegsØghez, a mohamedÆn vallÆs pØldÆjÆn il-
lusztrÆlva. Az egykori illusztris beteg ØlettörtØnete izgalmas, a szerzı a
szokott módon sok idØzettel, adattal írja ezt le, mØg kultœrtörtØneti Ørde-
kessØgek is felsejlenek a szövegbıl. A szerzı csak utal arra, hogy a kor-
tÆrs, Luther is hasonló kØnyszertünetekben szenvedett, talÆn azØrt olyan
rövid ez az utalÆs, mert Luther hasonló kötet tØmÆja lesz majd (vele egyØb-
kØnt is sokat foglalkoznak pszichológusok, gondoljunk csak pl. Erikson
Luther-tanulmÆnyÆra).
Ez a könyv is hasonlít az elızıhöz, aki belekezd olvasÆsÆba, aligha te-
szi le, talÆn a szerzı tudatosan is vÆlasztja ezt a terjedelmet, amelyrıl a
híres francia sorozat, a Que sait-je? filozófiÆja azt Ællítja, hogy optimÆlis,
mert az emberek egyszerre olvassÆk el, Øs ez a tartalommennyisØg men-
tÆlisan jól feldolgozható (a francia sorozatban minden kötet pontosan 126
oldal).
PszichiÆtria  mÆskØpp
Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003, 195 oldal, Æra: 2200 Ft
ISBN 963 262 842 5
Ez a kötet valami œj kezdØs, a mai elmegyógyÆszat címszavas, szellemes,
mnemotechnikailag kidolgozott összefoglalÆsa, amelynek minden tØma-
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egysØgØben vannak szellemes Øs relevÆns karikatœrÆk Øs elgondolkodta-
tó, de ÆltalÆban humoros szentenciÆk, idØzetek. A terjedelem nagyjÆból
itt is ugyanolyan, mint a korÆbbi kötetekben, ha a lexikÆlis tartalmat nØz-
zük, ugyanis a kötet nagyon levegısen szedett, sokszorosan tördelt, Øs
igazÆban nincs is szövege, hanem csupa felsorolÆs, fogalmi lista, amelyeket
a szerzı anagrammÆkba olvaszt, a felsorolt fogalmak vagy tØtelek sor-
rendjØt œgy alakítja ki, hogy az valami ötletes, a tØmÆra Ørtelemteljesen
visszautaló szót vagy kifejezØst alkosson, amelyet könnyß memorizÆlni.
A könyv lØnyegØben a pszichiÆtriai rezidensek szÆmÆra kØszülhetett.
NØmeth Attila híres oktató, elıadó, lÆthatóan ı is a szegedi Janka ZoltÆn
követıje (akit a kötet egy helyen, kedves humorral atípusos, mÆsodik
generÆciós professzornak nevez), aki mindig gondosan kidolgozott, szel-
lemes Øs audiovizuÆlis ØlmØnyekkel lepi meg hallgatósÆgÆt, Øs nyilvÆn-
valóan arra szolgÆl, hogy a tananyagba ØrdekessØget vigyen Øs a tanu-
lÆst segítse. Mivel mindenütt megvan a magyarÆzat vagy a hivatkozÆs, a
kötet a laikusnak is sokat mondhat. A szakember szÆmÆra pedig alter-
natív, komprimÆlt Øs különlegesen felhasznÆlóbarÆt tankönyv.
Tankönyvszerß a tematikus felØpítØs is, szó van a pszichiÆtriai beteg-
sØgek termØszetØrıl, a betegvizsgÆlatról, a pszichopatológiÆról, majd a
kórkØpekrıl, a nagy nozológiai rendszerekben szokÆsos sorrendben, a
terÆpiÆkról, a biokØmiai alapfolyamatokról, stb. SzÆmos függelØk is van
a kötetben, összefoglalÆsok, memóriagyakorlatok, pszichiÆtriai növØny-
hatÆrozó, különlegesen bölcs gondolatok gyßjtemØnye, köszönetnyilvÆ-
nítÆs, egy beteg sorainak idØzØse rØvØn etikai hitvallÆs, majd a szerzı Øs
a rajzoló kedves, jÆtØkos önbemutatÆsa zÆrja a könyvet.
A recenzens igazÆn sokszor hallott mÆr ezekrıl a dolgokról, unalomig
ismeri a kórkØpeket, tüneteket, terÆpiÆkat, de nem tudta kivonni magÆt
a könyv kreatív hangulatÆból, humorÆból. Csak csodÆlni tudja a szerzıt,
mert a könyvbe nagyon sok apró ötletet vitt, filmeket, szØpirodalmi mun-
kÆkat, hasznos asszociÆciókat, nem fontos, de Ørdekes megjegyzØseket
fßzött, de mindenekelıtt nem volt rest óriÆsi munkÆt fektetni az anagram-
matikus, memóriasegítı feldolgozÆsmódba.
RemØljük, ez a kötet is nagy siker lesz.
Dr. Buda BØla
Nemzeti DrogmegelızØsi IntØzet
       1145 Budapest, Amerikai œt 96.
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Mark Buchanan: Nexus, avagy kicsi a vilÆg. A hÆlózatok œttörı tudo-
mÆnya
Typotex Kiadó, Budapest, 2003, 236 oldal, Æra: 2900 Ft
ISBN 963 9326 77 1
Ritka dolog, hogy a hazai könyvpiacon olyan œj tudomÆnyról, amely mai
formÆjÆban (nomenklatœrÆjÆban, metodikÆjÆban stb.) a kilencvenes Øvek
vØgØn kristÆlyosodott ki Øs vÆlt ismerttØ, egyszerre kØt œj könyv is megje-
lenjen magyar nyelven. Most pedig ez törtØnt, mindkettı 2002-ben jelent
meg AmerikÆban, Øs mÆr itt is a magyar kiadÆsa. A mÆsik könyvet itt azØrt
kell megemlíteni, mert azt magyar szÆrmazÆsœ tudós írta, BarabÆsi Al-
bert-LÆszló, Øs mert annak a kötetnek (BehÆlózva. A hÆlózatok œj tudo-
mÆnya, 2003. Magyar Könyvklub, Budapest) fedılapjÆnak reklÆm-alcí-
me jól tükrözi, mirıl van itt szó: Hogyan kapcsolódik minden egymÆs-
hoz, Øs mit jelent ez a tudomÆnyban, az üzleti Øs a mindennapi Øletben.
A kØt könyv abban is hasonlít egymÆshoz, hogy mindkettı kitßnı
publikÆciós teljesítmØny, nagyon jól megírt, lelkes, inspiratív hangnemß.
A BarabÆsi-kötet inkÆbb tekint a szaktudomÆnyos igØnyekre is, Buchanan
a mßvelt Ætlagembert cØlozza meg, de mindkettı jól Ørthetı, vilÆgos.
Mint Buchanan kötetØbıl kitßnik, a hÆlózatok tudomÆnya 1998-tól
szÆmítja kezdetØt, ekkor alkotta meg a Cornell egyetemen kØt matemati-
kus  Duncan Watts Øs Steve Strogatz  a hÆlózatok grÆfjait. NyilvÆnva-
lóan a hÆlózatok kutatÆsÆt az Internet elterjedØse Øs hasznÆlata alapoz-
ta meg, de az igazi rÆcsodÆlkozÆst az emberi relÆciók összekötöttsØge
vÆltotta ki. Milgram elveszett levØl technikÆjÆval mÆr a hetvenes Øvek-
ben törtØnt olyan kísØrlet, amely szerint az Egyesült ` llamokban mindenki
mindenkivel legfeljebb hatlØpØses kapcsolati viszonyban Æll. BarabÆsi
könyvØben termØszetesen megtalÆljuk az utalÆst Karinthyra, akinek is-
mert tÆrsasÆgi jÆtØka volt, hogy a magyar tÆrsadalomban megpróbÆltÆk
rekonstruÆlni, hogy bÆrki milyen kapcsolati tÆvolsÆgban Æll pl. a kormÆny-
zóval, vagy mÆs idegen szemØllyel. E jÆtØkról Karinthy könyveiben is írt.
Granovetter ugyancsak a hetvenes Øvekben Ællította fel híres elmØletØt a
gyenge kapcsolatok erejØrıl. ˝gy született a kicsi a vilÆg koncepció,
illetve a sokfØle vizsgÆlódÆs, hogy a legkülönbözıbb emberi esemØnyek
(pl. egy kutatÆsban: színØszek együttes szereplØse filmekben) milyen kap-
csolati mintÆkat mutatnak. Itt mindenütt szoros Øs mintÆzott kötelØkek
tßnnek elı, Øs olyan összefüggØsek, amelyek Ørtelemteljesnek tßnnek. Köz-
gazdasÆgi viszonyok, jÆrvÆnyok, tÆplÆlØklÆncok, sıt, az Ølettelen anyag
bizonyos összefüggØsei is mutatjÆk ezeket a hÆlózatisÆgi szabÆlyokat. HÆ-
lózatokba rendezıdnek pl. a terrorista cselekmØnyek is.
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Mint e könyvbıl (Øs BarabÆsi kötetØbıl) kitßnik, a hÆlózatok felismerØse
Øs kimutatÆsa irÆnt óriÆsi az ØrdeklıdØs, a legrangosabb termØszettudo-
mÆnyos folyóiratok (Science, Nature, stb.) közlik azonnal a felismerØse-
ket, Øs a hÆlózat interdiszciplinÆris tØma, mert matematikusok, fizikusok,
biológusok, informatikusok együtt Øs külön tesznek itt felfedezØseket.
Buchanan ezekbe vezeti be az olvasót, sok anekdotÆval, idØzettel, ØlØn-
ken Øs Ørdekesen. ValószínßvØ teszi, hogy a hÆlózati szabÆlyok rØszt vesz-
nek az univerzum  makrorendszerØben, az Ølet keletkezØsØben Øs fenn-
maradÆsÆban, a gazdasÆgban Øs az üzleti vilÆgban, illetve a tÆrsada-
lomban.
A tØma valóban sokat sejtet, de azØrt ma mØg inkÆbb ígØret, semmint
hogy jogosult lenne a BarabÆsi-kötet címlapjÆra tett, idØzett mondat, mert
az sajnos nem vÆlik vilÆgossÆ, hogy vØgül is a hÆlózatok mit is jelente-
nek. Egyelıre semmilyen valódi magyarÆzó elmØlet nem kapcsolódik
hozzÆjuk, nem lehet segítsØgükkel semmilyen elırejelzØst tenni. Bizonyos,
hogy a kÆoszelmØlethez Øs a nemlineÆris dinamikÆhoz hasonlóan (lÆsd
errıl Fokasz Nikosz ugyanezen kiadónÆl megjelent vÆlogatÆsÆt) fontos
rendszerelmØleti jelensØgrıl van szó a kapcsolathÆlókban is, de mØg iga-
zi szerepüket nem tudjuk. Mind Milgram, mind Granovetter kísØrleteit,
illetve vizsgÆlatait közelrıl (Øs mØg keletkezØsük idejØbıl, majd hatÆsu-
kat is követıen) ismerve itt is puha alapadatok kemØnyednek meg a
módszerben, Buchanan is írja, hogy mÆr az 1970-es utÆnvizsgÆlatok sem
tudtÆk a nØhÆny lØpØses összekötöttsØget egyØrtelmßen bizonyítani. Nyil-
vÆnvaló az is, hogy a kapcsolati összekötöttsØg minimum 20. szÆzadi ter-
mØk, amely a korÆbbi korokban elkØpzelhetetlen, kellett hozzÆ legalÆbb
a sajtó, a polgÆri tÆrsadalmi nyilvÆnossÆg, a tÆvközlØs (tÆvíró, telefon), a
postaszolgÆlat, stb., hogy az iskolÆról Øs a tÆrsadalom mÆs intØzmØnyei-
rıl ne is beszØljünk. A kapcsolati hÆló tehÆt aligha lehet ontológiai tØny,
hanem sajÆtos tÆrsadalmi produktum. Mindez nem von le a tÆrgykör
fontossÆgÆból, csak azt nem szabad hinni, hogy itt valami azonnal al-
kalmazható œj paradigmÆval talÆlkozunk.
Buchanan könyve mindenesetre megnyer, elvarÆzsol, nagy sejtelmek-
kel telít el bennünket. A könyv szØp könyvkiadói munka, egyetlen hibÆt
talÆltam benne: Watts Øs Strogatz közlemØnyØt (a 26. odalon: Duncan J.
Watts, Steven H. Strogatz: Collective Dynamics of Small-World Net-
works, Nature, 393: 440442) az idØzØsnØl rosszul adja meg, 1988-at ír.
A bevezetı rØszben, a 13. oldalon 1998 szerepel. Ez nem mindegy, itt
egyfajta kognitív disszonancia keletkezik abban az olvasóban, aki a
problØmÆt tudomÆnyelmØletileg lokalizÆlni akarja, vagy az említett Øs a
szövegben nagyon jelentısnek feltüntetett alapcikket meg akarja keres-
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ni. BarabÆsi könyvØben kellett ellenıriznem (fÆradsÆgosan, mert ott nem
lÆbjegyzetek, hanem bonyolult szövegvØgi jegyzetapparÆtus talÆlható),
hogy az 1998-as ØvszÆm a helyes.
De talÆn ez a kötet egyetlen hibÆja, egyØbkØnt kivÆló munka, Øs re-
mØlhetıen sokak figyelmØt felkelti majd.
Dr. Buda BØla
Nemzeti DrogmegelızØsi IntØzet
       1145 Budapest, Amerikai œt 96.
Fokasz Nikosz (szerk.): KÆosz Øs nemlineÆris dinamika a tÆrsadalom-
tudomÆnyokban
Typotex Kiadó, Budapest, 2003, 472 oldal, Æra: 4200 Ft
ISBN 963 9326 65 8
A magyar nyelvß tÆrsadalomtudomÆnyi irodalom fejlettsØgØt, nagyko-
rœsÆgÆt mutatja, hogy œj tØmakörben ennyire korszerß Øs friss vÆloga-
tÆs jelent meg. A tanulmÆnyok 1996-nÆl nem rØgibbek, de jelentıs rØszük
2000 utÆni. Nem csupÆn külföldi írÆsok fordítÆsai szerepelnek a kötet-
ben, hanem magyar szerzık munkÆi is. A tØmÆról a Magyar TudomÆny
2002. 10. szÆmÆban jelentek meg tanulmÆnyok, ezek  módosított for-
mÆban  a kötetben is olvashatók, Øs valószínßsíthetı, hogy ez a cikkso-
rozat adhatta meg az ötletet, hogy a kÆoszelmØlet Øs a nemlineÆris dina-
mika kibontakozó kutatÆsi irÆnyÆról ilyen reader jelenjen meg.
A kØrdØskör ma divatos, de mØg nem igazÆn tankönyvi, sıt, talÆn nem
is igazi alapkutatÆsi vagy alkalmazÆsi terület, mØg inkÆbb próbÆlkozÆs.
De mÆr kezd nagyon divatos lenni, mint a kötetbıl kitßnik, igen nagy az
irodalma, sok róla a nØpszerßsítı kiadvÆny, vannak mÆr bevezetØsek
magyar nyelven is.
Amint a kötetbıl kitßnik, egyfajta megközelítØsmódról van szó, amely
a tÆrsadalomtudomÆnyokban a rendkívül komplex makrofolyamatok
rejtett szabÆlyszerßsØgeit keresi, olyan makrofolyamatokØt, amelyekben
a determinizmus Øs a vØletlenszerßsØg együtt fordul elı. Mint kitßnik, a
dinamika modellje helyØnvaló, mert ellentØtes tendenciÆk, erıterek ØrvØ-
nyesülnek. A komplex közelítØs elviseli, hogy az elemzØsi adatok gyak-
ran nem igazÆn pontosak, kemØnyek. A kötet betekintØst ad abba a kb.
20-25 matematikai modellbe, amelyeket az irÆnyzat alkalmaz, Øs amely
rendet, szabÆlyszerßsØgeket visz a makrofolyamatokba. Attraktor, bifur-
kÆció, ARMA, ARIMA folyamatfraktÆlok, Fourier-spektrum, Hausdorff-
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dimenzió, Ljapunov-kitevı, fehØrzaj, rózsaszínzaj stb. A kötet teli van
kØplettel, Øs minden fejezetben rengeteg a hivatkozÆs.
˝gy azutÆn a kötet igazÆban azoknak a matematikusoknak Øs tÆrsa-
dalomtudomÆnyi metodikai szakØrtıknek szól, akik ezt a kutatÆsi terü-
letet mßvelni kØpesek. Meg lehet kockÆztatni az ÆllítÆst, hogy a könyv az
Ætlagos tÆrsadalomtudósok rØszØre nehezen Ørthetı, legfeljebb közgaz-
dÆszok, pØnzügykutatók szÆmÆra lehet könnyebb a megfelelı fejezetek
olvasÆsa.
Merthogy a 19 tanulmÆny közül a kötet kØt rØszØt (IV. GazdasÆgi di-
namika, V. A tızsde kosza) 11 ilyen írÆs teszi ki. Piacok, iparfejlıdØsi
trendek, növekedØsi fluktuÆciók, gazdasÆgi evolœciós modellek, tızsde-
kÆoszok, pØnzügyi piaci hullÆmzÆsok terØn talÆlnak a kÆoszelmØleti ku-
tatÆsok bizonyos szabÆlyszerßsØgeket, amelyek legtöbbször analóg mo-
dellek vagy ÆbrÆk, amelyek mØlyØn viszont ØrtelmezØsre Ørdemes össze-
függØsek sejlenek fel.
A 11 fejezet közül nØgy magyar szerzı munkÆja, Øs a többi írÆs szer-
zıi között is több magyar van, így Ørthetı, hogy a vÆlogatÆs mÆr valami-
fØle hazai szüksØgletnek felel meg. `tlagos tÆrsadalomkutatónak az elsı
hÆrom rØsz lehet Ørdekes, egy politikai tØmaegysØgben (Kaotikus politi-
ka) kØt tanulmÆny talÆlható, egyik ÆltalÆban a politika nemlineÆris meg-
közelítØsØrıl, a mÆsik a vÆlasztói viselkedØsrıl szól. Érdekes a TÆrsadal-
mi dinamika címß rØsz, ott pl. kØt magyar szerzı Nagy idıfelbontÆsœ
öngyilkossÆgi idısorok nemlineÆris viselkedØse címß tanulmÆnya olvas-
ható, de van szó a vÆrosokról, a rendıri munka fraktÆldimenziójÆról, a
törvØnytelen születØsekrıl Texasban, vagy a gyermekek barÆtsÆgÆnak di-
namikÆjÆról. A recenzens szÆmÆra ezek a fejezetek sejtetik, mibıl ered
az irÆnyzat nØpszerßsØge, egyfajta meta szintß modellkeresØs folyik,
amely a makrorendszerek mßködØsØnek jobb megismerØsØt ígØri.
A legØrdekesebb talÆn az elsı rØsz (FØlreØrtØsek a címe) Øs az abban
talÆlható elsı fejezet, Maródi MÆtØ munkÆja (ez is a Magyar TudomÆny
említett különszÆmÆnak rØsze volt, ennek címe is jellegzetes: KÆosz a
tÆrsadalomtudomÆnyokban? A kÆoszelmØlet /fØlre/ØrtelmezØse a tÆrsa-
dalomtudomÆnyokban.) Az írÆs kimutatja, hogy a divathatÆs, a kÆosz-
metafora felszínes hasznÆlatÆnak, nØpszerßsØgØnek lehetısØge sokfØle
jogosulatlan kiterjesztØshez, tØves ØrtelmezØshez, szinte konceptuÆlis
kÆoszhoz vezet.
TalÆn ezt a fejezetet a kötet vØgØre kellett volna tenni, mert elsı olva-
sÆsra bizonytalansÆgot kelt, a tovÆbbi olvasÆst mintegy gyanakvóvÆ te-
szi, Øs  meg kell mondani  vØgül a tanulmÆnyok a megközelítØs heu-
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risztikus ØrtØkØt illetıen azt, aki a matematikai apparÆtusban nem tud
gyönyörködni, nem igazÆn gyızik meg.
`m remØnykedni kell, hogy sokan vannak, akik a kötetet hasznÆlni
tudjÆk Øs fogjÆk. Ha pedig így van, akkor a tÆrsadalomtudomÆnyokban
œj szakosodÆsi korszak következik be, olyan szakterületek lesznek, ame-
lyek mÆs alaptudomÆnyok birtoklÆsa nØlkül nem is nagyon Ørthetık a
mainstream szakemberek szÆmÆra.
Dr. Buda BØla
Nemzeti DrogmegelızØsi IntØzet
       1145 Budapest, Amerikai œt 96.
